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В статье обосновывается актуальность изучения зарубежного опыта студенческого самоуправления, в 
частности модели немецкого студенческого самоуправления с целью практического использования. Данная 
работа содержит информацию о различных моделях студенческого самоуправления в Германии, раскрывает 
их формы и методы деятельности. 
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На нынешнем этапе развития общества 
уделяется особое внимание исследованиям, 
связанным с вопросами организации сту­
денческого самоуправления. Это связано 
как с общими процессами реформирования 
и модернизации систем профессионально­
го образования, так и со вступлением мно­
гих европейских стран в Болонский процесс. 
Как отмечает О.А. Бурякова, «современная 
молодежь (в т.ч. и студенчество) обладает 
высоким уровнем профессиональной и лич­
ностной культуры, активным интересом к 
практическому участию в процессе преобра­
зования России»1. Современная социально-
общественная деятельность студенчества 
и студенческих органов самоуправления в 
Германии в новых условиях глобализации и 
экономического кризиса вызывает интерес 
у российских исследователей, требует необ­
ходимости переосмысления известных ис­
точников и поиск новых подходов к анализу 
проблем российской современной организа­
ции студенческого самоуправления. 
Становление и развитие студенческих объ­
единений и студенческого самоуправления в 
вузах Германии рассматривается в работах та­
ких немецких исследователей, как H. Bartsch, 
H. Böhm, E. Denninger, H. Heimann, A. Keller, 
J. Konrad, M. Kolatz, H. Krüger, M. Laubig, 
H. Lönecker, H. Thuß, K. Starke, H. Zinn.
Нам импонирует их понимание студенче­
ского самоуправления как самостоятельного 
управления учащимися своими делами и как 
форма ответственной общественной деятель­
ности, направленной на решение самых на­
сущных вопросов в каждый конкретный исто­
рический период времени. Мы поддерживаем 
мнение большинства немецких исследовате­
лей, что оно должно иметь под собой право­
вую основу.
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В Германии накоплен значительный опыт 
по развитию и становлению студенческого са­
моуправления. Ценным, на наш взгляд, явля­
ется и то, что немецкие исследователи отводят 
студенчеству ключевую роль при выполнении 
основных задач вуза, саморефлексии и обще­
ственной ответственности. 
Наш интерес к организации студенческо­
го самоуправления в Германии вызван рядом 
причин.
Во-первых, Германия имеет богатые исто­
рические традиции в самоорганизации и раз­
витии студенческого самоуправления, которые 
могут быть полезны в организации студенче­
ского самоуправления в российских высших 
школах.
Во-вторых, Германия и Россия – две ве­
ликие державы, которых связывают давние, 
исторически сложившиеся отношения. В осно­
ванном в 1755 году Московском университете 
создавались литературные кружки, общества 
студентов, образцом которым служили сооб­
щества студенчеств Германии.
В-третьих, в немецких вузах и универси­
тетах предоставляется больше академической 
свободы для самостоятельной и творческой 
деятельности студенчеству и студенческим 
объединениям, чего не хватает российским 
студентам.
В-четвертых, изучение и использование не­
мецкого опыта организации и функциониро­
вания модели студенческого самоуправления 
имеет для России важное практическое зна­
чение при выработке собственной политики в 
области студенческого самоуправления с уче­
том национальных и культурно-исторических 
особенностей. Модели студенческого самоу­
правления – это школа развития личностных 
качеств лидера и организатора. 
Представим схематично наиболее часто 
встречающиеся модели студенческого самоу­
правления в Германии:
• Студенчество каждого факультета обра­
зует → объединение специалистов, которые 
выбирают → совет объединения специалистов 
(функционирует на факультетском уровне);
• Студенчество вуза выбирает → студен­
ческий парламент, который выбирает → сту­
денческий комитет, который формирует → 
рефераты (отделы) (функционирует на универ­
ситетском уровне);
• Студенчество вуза выбирает → студен­
ческий конвент, который выбирает → совет 
уполномоченных (студенческих представите­
лей), который формирует → рефераты (отделы) 
(функционирует на университетском уровне). 
Данная модель распространена в федеральных 
землях Баварии и Баден-Вюртемберге.
Студенческая организация как модель яв­
ляется дееспособной организацией. Автоном­
ная дееспособность студенческого объедине­
ния предполагает наличие органов, которые 
репрезентируют эту дееспособность и волю к 
действию. 
По мнению Г. Барча, понятие орган – это 
такая организационная структура модели, по­
средством которой при наличии устава осу­
ществляется жизнедеятельность коллектива, 
призванная представлять саму себя и содей­
ствовать в волеизъявлении членов организа­
ции. Орган – это самостоятельный, институци­
ональный субъект, созданный в соответствии 
с организационно правовыми нормами для 
осуществления объединением собственной 
компетенции2.
Рассмотрим кратко наиболее часто встре­
чающиеся органы моделей студенческого са­
моуправления в Германии.
Студенческое собрание (die 
Studentenversammlung) – это высший орган 
студенчества, который принимает различ­
ные решения. На собрании присутствуют все 
члены студенческого объединения, имеющие 
право голоса. Посредством студенческого со­
брания все студенты принимают участие непо­
средственно в студенческом самоуправлении. 
Студенческое собрание созывается и управля­
ется президентом студенческого парламента, 
иногда председателем общего студенческого 
комитета. Процесс ведения собрания прохо­
дит в соответствии с регламентом работы.
Студенческий парламент (das Studentische 
Parlament) – высший избираемый орган, прини­
мающий решения, касающиеся студенчества в 
целом, вузовской и образовательной политики 
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(избирается один раз в год). На общем учре­
дительном заседании студенческий парламент 
выбирает всеобщий студенческий комитет и 
принимает решения по бюджету студенчества, 
который предоставляется на рассмотрение 
студенческим комитетом. В выборах в студен­
ческий парламент могут принять участие все 
зачисленные в университет студенты. Полно­
мочия выбранных студентов в студенческий 
парламент продолжаются обычно год, реже 
2 года3. Устав студентов регулирует работу 
студенческого парламента. Органами студен­
ческого парламента являются президент, пре­
зидиум, комитеты4.
Студенческий конвент (der Studentische 
Konvent) является общим собранием студенче­
ства, где все участвующие в собрании имеют 
полное и равное право голоса. Это основное 
демократическое положение называется прин­
ципом конвента. Конвент – «студенческий 
парламент», избираемый ежегодно студента­
ми, который в свою очередь выбирает 4 сту­
дентов в совет уполномоченных и состоит из 
2 палат и 3 студенческих сенаторов. 
Совет студенческих представителей 
(уполномоченных) (der Sprecherrat) считает­
ся исполнительным органом в федеральных 
землях Баварии и Баден-Вюртемберге, однако 
он подчиняется в своей компетенции универ­
ситетскому управлению и не может самостоя­
тельно действовать в финансовом плане. В его 
полномочия входит защита профессиональ­
ных, экономических и социальных интересов 
студентов вуза; консультации по вопросам 
специализации; содействие духовным, куль­
турным и спортивным интересам студентов; 
поддержка связи с другими немецкими и ино­
странными вузами5.
Всеобщий студенческий комитет (уча­
щихся) (der Allgemeine Studentenausschuss, со­
кращенно AStA) является в высших школах 
большинства немецких федеральных земель 
(кроме земель Бавария и Баден-Вюртемберг) 
исполнительным органом, которому довере­
но внутреннее и внешнее представительство 
студенчества. Студенческий комитет пред­
ставляет собой в некотором роде студенческое 
«правительство», выбирается студенческим 
парламентом, подотчетен ему, состоит из одно­
го или нескольких председательствующих. 
Студенческий комитет формирует рефераты 
(отделы), которые возглавляют референты. 
Рефератом называется определенная область 
дел и задач, которые выполняются профессио­
нальными, компетентными референтами в ор­
ганах власти (учреждениях) или организации. 
Рефераты служат эффективному выполнению 
многочисленных задач в соответствующей ор­
ганизации, что было бы невозможно без спе­
циальных знаний компетентных референтов6.
Методы работы студенческого комитета за­
фиксированы в регламенте, принятом данным 
органом. Председатель руководит текущими 
делами студенческого комитета. Заседания мо­
гут посетить все члены студенчества и препо­
даватели вуза или университета, а также рек­
тор в силу своего общего контролирующего 
права и в то же время, чтобы прислушиваться 
к требованиям студентов7.
Хорошая инфраструктура (факс, компьютер, 
копировальный аппарат) позволяет студенче­
скому комитету вуза одновременно работать 
во многих направления с общественностью.
Совет старейшин (Der Ältestenrat) состоит 
из студентов, которые в течение определен­
ного времени отличились в работе студенче­
ского самоуправления. Старостой может быть 
только тот, кто на протяжении нескольких 
семестров проработал в какой-либо студенче­
ской организации университета, показал себя 
с лучшей стороны и имеет опыт работы. Срок 
полномочий в совете старейшин продолжает­
ся один год. 
Таким образом, совет старейшин, как сле­
дует из названия, это совет студенчества, со­
стоящий из студентов старших семестров 
(курсов)8.
Исходя из специализации и учебных курсов, 
студенчество подразделяется на объединения 
специалистов (Die Fachschaften). Учащиеся 
одной специализации образуют объединение 
специалистов (die Fachschaft). Объединения 
специалистов имеют право на самоуправле­
ние в соответствии с «Рамочным законом о 
высшей школе» и как составляющая часть 
студенческого самоуправления осуществля­
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ют свою компетентную деятельность в сфере, 
касающейся вопросов специализации, кото­
рые вытекают из процесса обучения9.
Объединения специалистов формируют 
преимущественно собственное представи­
тельство советы объединенных специалистов 
(советы факультетов) (die Fachschaftsräte), ко­
торые выбираются во время университетских 
выборов. Рамочный устав объединения специ­
алистов определяет порядок работы объеди­
нения специалистов и выборы совета объеди­
ненных специалистов. 
Совет объединения специалистов является 
исполнительным органом. Объединения спе­
циалистов собираются на общих собраниях 
или на конференциях, где совет объединения 
специалистов информирует студенчество об 
актуальных вопросах вузовской политики. На 
них принимаются решения участия в органи­
зации демонстраций, митингов, забастовок и 
других акций.
Сотрудничая с деканатом, совет объеди­
нения специалистов занимается вопросами 
учебного процесса, условиями обучения и 
процедурой конкурса на замещение вакант­
ных должностей. Таким образом, он сотруд­
ничает на всех уровнях с профессорско-
преподавательским составом.
Объединения специалистов, сотрудничая 
со всеми студентами выбранной специализа­
ции или факультета, определяют свои задачи, 
которые выполняются ими на общественных 
началах. Кроме того советы объединенных спе­
циалистов разрабатывают предложения по сер­
висному обслуживанию студентов и организу­
ют культурно-просветительные мероприятия. 
Сенат как орган представительства в ву­
зах – это высший комитет, являющийся колле­
гиальным органом, избираемым демократиче­
ским путем и выполняющий в зависимости от 
положений устава вуза законодательные, сове­
щательные, стратегические, контролирующие 
и руководящие задачи, дает оценку по запла­
нированному государственному бюджету. В 
состав сената входят представители от студен­
ческого самоуправления10. 
Итак, в каждом вузе Германии закрепилась 
определенная модель студенческого самоу­
правления и представляет собой самостоятель-
ную общественную организацию, в рамках 
которой студенчество осуществляет свою дея­
тельность по реализации функций управления 
высшим учебным заведением и управления 
своими делами, которые выполняются ими в 
соответствии с целями и задачами, стоящими 
перед студенческими объединениями. 
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information on different models of German student self-government including their forms and methods of 
activity.
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